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T.O.:LYami de mon amie. 
Franp, 1987. Color. Int.: 
Emmanuelle Chaulet, Su- 
phie Renoir i Eric Veillard. 
Rohmer continua amb les 
seves comedies i proverbis. 
El proverbi que enca* 
aquest film és: Els amics 
dels meus amics s6n els 
m eus amics. Enginyosa 
comWjoc dels quatre can- 
tons, on un cinque personat- 
ge resta sempre al beil mig 
del joc. 





- 50 anys (1) i (2) 
Victor Fleming 
T.O.: Gone with the 
wind. Selznick/Metro Gol- 
dwyn Mayer, Color, U.S.A., 
1938. Int: Vivien Leigh, 
Clark Gable, Olivia de Ha- 
villand i Leslie Howard. La 
pel.lícula més famosa de la 
historia del cipema ha com- 
plert 50 anys. Es una bonaex- 
cusa per recordar les aven- 
tures d'una noia del Sud, 
Scarlett O' Hara, escrites 
per Margaret Mitchell i 
per gaudir un cop més d'a- 
questa epopeia, interpretada 
per un' Seguit d'actors del tot 
inoblidables. 





Paolo i Vittorio Taviani 
T.O.: Good morning, 
Babilonia. .Italia, 1986. 
Color. Int: Omero Anto- 
niutti, Vincent Spano i Joa-> 
quim de Almeida. Dos ger- 
rnans, pertanyents a una nis- 
saga de resfauradors de cate- 
drals italianes, emigren als 
Estats Units de la dkada dels 
10. AUí aplicaran el seu arta 
les ordres del mític pioner 
del cinema Griffith a la se- 
va mítica Intolerhncia. Un 
meravellós treball d'estil 
dels germans Taviani en un 
film/recreaci6 d'una epoca i 
d'un mite naixent: el cinema. 
V.O. italiana, slcast. 
(1) Totes les projeccions es 
faran al Teatre Bartrina. a 214 
d'onze de la nit, iievat de la 
projecció dW'Allb que el vent 
s'endugué" que tindrh lloc a la 
sala d'acte.. 
(2) Important: Donada la 
llargaduradad"'A1lo que elvent 
s'endugué" (Aproximadament. 
quatre hores), la projecció s'i- 
niciaAa214 de deu de la nit. 
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Postludi 
Eldia 17passatvam sentir 
I'orquestra de cambra del 
conservatori de Vila-seca i 
Salou. La vam sentir en dues 
parts, malgrat el r e h y ,  no 
hi va haver tercera.. . 
La primera de les parts 
ens va deixar pensatius i con- 
sirosos, per dir-ho d7alguna 
manera. Es tractava de músi- 
ca del barroc i ja se sap; avui 
dia després d'haver escoltat 
els Hamoncourth, Bruggen, 
Leonhart, Hogwood i altra 
fauna neo-barroca, els es- 
coltadors d'aquest tipus de 
música acostumem a ser 
basíant puristes i repelosos, 
en fi, no hi vam saber trobar 
el punt -per sí la punta. L'es- 
cola russa postzarista dels 
músics de I'orquestra no es- 
cau a les monkquiques per- 
ruques dels contemporanis 
de Purcell o als seguicis de 
cassaques brodades dels 
electors saxons del divuit. 
Entre altres coses. 
Primo: Amb la meitat de . 
so haurien cobrat igual i qui 
sap si, durant la suite al@ del 
pubiic s'hauriaanimat a pun- 
tejar una giga o un minuet, 
cosa molt dificil en la situa- 
ci6 en que ens vam trobar. 
Més: L'articulació era 
massa complexa, I'arc & 1% 
pocanomés tocavaamb el ta- 
16 i mig arc, per tant eren 
faves comptades. 
Item: El clave no tant sols 
té connotacions tímbriques 
arcaitzants sin6 que, sobre- 
tot, és un suport rítmic i 
harmbnicen el paper de baix 
continu, i un pianista, per bo 
que sigui, tot sovint no sap 
com sortir-se'n per fer cami- 
nar la música quan aquesta 
s'adorm una mica. 
1 per fi la gran capacitat 
expresivatiel solista i direc- 
tor no s'adiu amb 17estetica 
del concert barroc. L'hem 
sentit en programes romh- 
tics i postromhntics i és 
realment molt notable, pero 
el bamx: vol molta contencid 
i eltemps m& just i, tomem- 
hi, l ' e W 6  més senzilla 
i tiara. 
La segdna part, Britten, 
segle vint, ja fou una alaa 
cosa. En general, molt cor- 
rece i & bon escoltar, fins i 
tot ha haver moments molt 
notables. 
De totes formes el ~Úblic 
fou ben w d 6 s  i en gau- 
dir. .. * 
%Mt de biiblic: a veure 
si ens ,animem!! 




integrada per músics espe- 
cialistes en la música dels 
períodes barroc i clbsic, ens 
o f e m  un programa molt 
interessant i poc usual a les 
nostres sales d'audició que 
consistid en una sonata "da 
chiesa" (d'església) de Co- 
relii,dues sonates devivaldi, 
una de les quals 6s basada en 
el tema de la "follia"; senti- 
rem tarnbé la música de 
Haendel en aquest genere i 
per fi un concertino per a 
clavi&mbal de Haydn en el 
qual ja és present la forma 
sonata. 
Els mateixos músics ens 
comentaran tant les obres 
que recrearan com les ca- 
racterístigues de la formació 
i les particularitats dels ins- 
tmments que utilitzen, els 
uals s6n originals o copies ? idels deis que sonaven a 
Sepoca. 
Aquest concert és orga- 
nitzat conjuntament arnb 
l'associaci6 del personal de 
la Caixa de Pensions. Sed el 
dijous dia 7 d'abril a les 9 del 
vespre al Teaae Bartrina. 
